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BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 
 
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan 
dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada : 
Hari  : Jumat  
Tanggal : 16 Desember 2016 
Waktu  : 10.30 – 11.00 WIB 
Tempat : Ruang Laboratorium Kota Gedung Paul Pandelaki Lt. 2, Departemen Arsitektur, 
   Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro  
 
Dilaksanakan oleh : 
Nama  : Ondang Gifari Cholis 
NIM  : 21020112140154 
Judul  : Redesain Kampung Bustaman berbasis Kegiatan Kuliner Lokal (Olahan Daging 
    Kambing)  
 
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
1. Dosen Pembimbing I  : Ir. Budi Sudarwanto, M.Si 
2. Dosen Pembimbing II : Ir. Hermin Werdiningsih , M.T. 
3. Dosen Penguji  : Dr. Ir. R. Siti Rukayah, M.T. 
 
A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Laporan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul 
Redesain Kampung Bustaman berbasis Kegiatan Kuliner Lokal (Olahan Daging Kambing) dimulai 
pada pukul 10.30 WIB. 
2. Presentasi dilakukan oleh peserta dalam waktu   30 menit dengan pokok-pokok materi sebagai 
berikut : 
a. Latar belakang studi kasus 
b. Pendekatan kebutuhan ruang 
c. Perhitungan kapasitas ruang 
d. Program ruang 
e. Program perancangan 
3. Sesi pertanyaan dan masukan dari Penguji dimulai setelah presentasi selesai dilakukan, dengan 
uraian sebagai berikut : 
 
Ir. Budi Sudarwanto, M.Si 
 
Pertanyaan : 
Seberapa banyak area yang akan diredesain di dalam kampung nantinya? 
 
Jawab: 
Area yang akan diredesain merupakan Rumah Pemotongan Hewan dan berbagai fasilitas 
pendukung di dalam kampung tanpa pengubah posisi rumah yang ada disekitarnya. 
 
Saran : 
Ditambahkan Gedong Sepuluh sebagai area yang diredesain juga karena dapat dijadikan 
contoh (prototype) bagi hunian dengan kepadatan penduduk tinggi 
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